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ABSTRACT
Dewasa ini, penggunaan energy terutama energy listrik sangat diperlukan oleh pengguna alat elektronik, charger yang dimodifikasi
berfungsi sebagai alat pengisi energy listrik baterai sebuah gadget dan perangkat elektronika lainnya. Tujuan dari perancangan ini
adalah untuk membuat charger untuk digunakan universal yang dilengkapi dengan berbagai jenis keluaran output tegangan yang
sesuai dibutuhkan. Perancangan rangkaian ini menggunakan komponen-komponen elektronik diantaranya: IC LM7805 yang
berfungsi sebagai regulator, IC LM317K berfungsi sebagai regulator tegangan variabel, dan trimpot sebagai pengatur tegangan
keluaran. Tegangan yang dihasilkan dari pengujian rangkaian ini adalah 5 volt, tegangan universal dan tegangan berbagai jenis
untuk pemakaian laptop. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang sebuah gadget adalah selama satu jam bila pengisian
untuk gadget melebihi satu maka membutuhkan waktu melebihi satu jam karena arus listrik terbagi. Jika penggunaan charger
dilakukan bersamaan maka akan membutuhkan waktu lama untuk memenuhi energy listrik sebuah baterai.
Kata kunci :Charger dan gadget.
